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El periodista de TV3 Esteve Soler, que va viure
juntament amb Raül Gallego la segona guerra
del Golf des de Bagdad com a enviat especial,
explica les seves impressions del conflicte i ens
parla de la Nasser, una nena que lluitava contra
el càncer des d'un hospital iraquí. Soler, que des
de setembre de l'any 2001 és el corresponsal de
Televisió de Catalunya al Pròxim Orient, ha estat
enviat especial en d'altres conflictes com Kosovo
i el País Basc. Els bombardejos, la mort de Xose
Couso, l'entrada de les tropes nord-americanes,
entre d'altres fets, es complementen amb la
relació del periodista amb la Nasser i la seva
lluita contra la leucemia.
INDRO MONTANELLI.
MEMORIAS DE UN PERIODISTA
Testimoni recollit per Tiziana Abate
RBA, 2003
272 pàgines
Repàs a la trajectòria d'un dels professionals del
periodisme més prestigiosos i reconeguts d'Itàlia,
on parla de la seva vocació, les seves experiènci¬
es, dels reportatges que més l'han marcat, com
els que ha viscut en conflictes bèl·lics, i sobre¬
tot de les seves idees i de la seva visió per inter¬
pretar els fets que l'envolten. La periodista
Tiziana Abate, amb la que havia coincidit en
diversos mitjans italians, va mantenir durant vuit
anys diverses entrevistes amb Montanelli. Fruit
d'aquestes converses neix aquest retrat d'una
persona amb una vida dedicada a uns principis i
a una vocació: el periodisme.




Advocat i historiador, Josep Cruanyes posa sobre
la taula la confiscació del patrimoni documental
de Catalunya i el País Valencià que es va dur a
terme entre 1938 i 1939 per la "Delegación del
Estado para la Recuperación de Documentos",
amb seu a Salamanca. Un organisme de l'admi¬
nistració que va formar part de la gran operació
repressiva del règim franquista. L'autor fixa les
idees clau sobre el tema i explica com l'espoli de
gran part d'aquesta documentació, un total de
160 tones de documents i llibres, va servir, per¬
què la policia de la dictadura completés informació
sobre persones que van servir la República i sobre
les quals es va basar la repressió franquista.
Esteve Soler
Llàgrimes perla Nasser










Durant els últims 13 anys, Kapuscinski ha publi¬
cat des de Polònia successius lliuraments de la
seva obra Lapidarium, el cinquè i últim l'any
passat. Els lapidàrium -paraula que representa
un lloc on es dipositen pedres, restes d'estàtues i
edificacions- neixen com breus textos recopilats
en diferents obres i sense una connexió aparent.
Són descripcions d'episodis significatius arran de
l'experiència de l'autor des de 1982, que va ser
quan va començar a prendre notes entorn a la
conjuntura actual del seu país, immers en un
estat de guerra. Són pinzellades i reflexions de
l'autor durant moments diversos de la seva vida,
que conformen una anàlisi del món contemporani.
RYSZARD KAPUSCINSKI




Repàs a la conjuntura política de la Catalunya de
finals del segle XX i començaments del segle XXI.
Un univers polític anomenat pujolisme, ple de
figures destacades, i articulat al voltant de CiU,
amb una persona al capdavant: Jordi Pujol. No és
un llibre històric, sinó un document que recull
seqüències d'una dècada (1992-2002), amb relats
de moments puntuals, seguint un ordre temàtic
d'una etapa queja s'acaba. Durant els anys de la
seva presidència, Pujol va contestar amb la frase
"avui, no toca" per a totes aquelles preguntes
que no volia respondre, inclosa la qüestió de la
seva jubilació. En aquest llibre, Ara sí que toca,
l'autor en destaca moltes d'aquestes qüestions.
Francesc-Marc Alvaro
Ara sí que toca!
PRESENCIA I IMATGES DEL SUD ALS INFORMATIUS
DE LES TELEVISIONS DE CATALUNYA
Diputado de Barcelona, 2003
147 pàgines
El Gabinet de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona va encarregar aquesta
investigado que posa de manifest la representa¬
ció distorsionada i allunyada de la realitat que es
transmet de les regions del sud als informatius de
les televisions catalanes. En formen part d'aques¬
ta regió els països del Tercer Món, com ara
l'Àfrica subsahariana, l'índia o l'Amèrica del Sud,
entre d'altres. L'estudi conclou que aquest fet
planteja la necessitat d'analitzar les tendències
informatives i l'evolució de les polítiques dels
diferents canals de televisió, ja que es tradueix
en un condicionament del públic cap al coneixe¬
ment d'altres cultures i realitats.
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Desprès d'entrevistar-se amb més de cinquanta
personalitats i d'haver obtingut un centenar
d'opinions sobre la realitat econòmica i social de
Catalunya, Enric Tintoré realitza una visió global
de futur de la conjuntura política i econòmica de
la propera dècada al nostre país. Un dels aspec¬
tes principals amb els quals comença el llibre és
el paper protagonista de Catalunya des de mit¬
jans del segle XIX en el desenvolupament econò¬
mic d'Espanya. Un paper que ara s'enfronta a un
camí ple de dificultats i nous reptes degut a
causes estructurals i a les orientacions de la
política econòmica espanyola, europea i mundial.
HACIENDO LA CONTRA
Víctor Amela, Ima Sanchís i Lluís Amiguet
Colección Ahora. Edicions Martínez Roca, 2003
420 pàgines
Els tres periodistes del diari La Vanguardia que
realitzen la popular secció de "La contra" han
recollit les seves 101 millors entrevistes de les
més de mil cinc-centes que han realitzat. Durant
més de cinc anys, l'última pàgina d'aquest diari
s'ha convertit en un espai emblemàtic pels lec¬
tors on poden trobar una infinitud de personat¬
ges. És per això que cada dia és un misteri el
personatge que apareixerà a "La contra". Hi ha
hagut de tot, des de gent del món de l'especta¬
cle, fins a escriptors, filòsofs, intel·lectuals,
showmans, pintors, cantants, poetes, polítics o
simplement gent desconeguda que han tingut





El periodista Joan Munsó repassa la figura de
Joaquín Soler Serrano, una de les veus mes
emblemàtiques de la ràdio i la televisió espanyo¬
la. Munsó, autor d'altres llibres com 40 años de
radio (1980) o La otra cara de la televisión
(2001), repassa la trajectòria d'aquest mite del
periodisme, que per moltes generacions serà
recordat per la seva campanya a Ràdio Barcelona
per recaudar fons pels damnificats de les inunda¬
cions de 1962 al Vallès o per les entrevistes que
tenien lloc al seu programa Afondo. Soler Serra¬
no va entrevistar a personatges de la talla de
Richard Nixon, Henry Kissinger, Rafael Aberti o
Marcello Mastroianni, entre altres.
Joan Munsó Cabús >-•y.
Joaquín SOLER SERRANÇ
A PflN
MAÑANA. A FAVOR DE LA LIBERTAT




Recopilació d'articles del periodista marroquí Ali
Lmrabet, empresonat des del 21 de maig, que
dóna una visió global de la vida política al seu
país i que es publiquen amb l'objectiu de possi¬
bilitar el seu encarcerament i reclamar la llibertat
d'expressió al Marroc. ALí ha estat una figura
molt important per al desenvolupament d'una
premsa crítica i independent al capdavant dels
diaris Demain i Doumane, prohibits pel govern.
Sempre ha fugit de l'autocensura. Actualment,
compleix una condemna de quatre anys de presó
sense llegir ni escriure acusat d'ultratge al rei, al
règim monàrquic i a la integritat territorial.




Xavier Roca, periodista i crític de cinema des de
1990, explica d'una manera amena la història del
setè art, des dels seus orígens amb els germans
Lumière fins a les últims tendències. Roca realit¬
za un repàs als inicis de Hollywood, a la creació
de I'star system, als musicals de la Metro, al
western, al porno, entre molts d'altres punts,
utilitzant un llenguatge planer destinats a tots
aquells que són nouvinguts en aquest camp. El
llibre també permet assabentar-se de múltiples
anècdotes i curiositats de directors, actors i
actrius i la seva lectura també serveix per esti¬
mular la curiositat cap a àmbits del cinema poc
explorats.
DICCIONARI CATALÀ-FILIPÍ, FILIPÍ-CATALÀ
Maria Lobbie Habal Pernecita
Ediciones Rondas, 2003
397 pàgines
Una eina bàsica per tots aquells que vulguin
conèixer la llengua filipina. L'autora, periodista
filipina nacionalitzada espanyola, resideix a
Catalunya des de 1981. Maria Lobbie Habal, que
ha estat la presentadora de televisió del primer
informatiu en tagàlog en tota la història de la
televisió a Espanya, ofereix el primer diccionari
que uneix aquestes dues llengües.
En la presentació, Habal assegura que aquest
llibre també té una altra finalitat, "una mena
d'agraïment al poble català per la seva
grandesa d'esperit i la solidaritat demostrada












■ Cinc cèntims de
Cinema
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